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RESUM 
Quan es compleixen deu anys de l’aprovació de la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, s’ha volgut comprovar 
en quina mesura aquesta s’ha implementat i s’ha 
incorporat en la programació i continguts dels museus 
públics de Lleida, pel que fa a criteris expositius, 
percentatges de les artistes que exposen, així com el 
tractament que es fa de les seves obres. Finalment, 
amb les dades recollides, s’analitza quins són els punts 
forts i/o mancances dels centres museístics de Lleida 
envers la igualtat de les dones artistes, i es plantegen 
millores des d’una perspectiva de gènere.
PARAULES CLAU 
Llei d’igualtat, dones artistes, art i gènere, 
museus públics.
ABSTRACT
Ten years after the adoption of Law 3/2007 of 22 
March for effective equality between men and 
women, the aim of this work is to check how much the 
law has been implemented and built-in to programs 
and contents of Lleida public museums, regarding 
exhibition criteria, percentages of women artists 
displayed, and the treatment given to their works. 
Finally, with collected data, analysis of the strengths 
and/or weaknesses of Lleida museums towards 
equality of women artists is performed and a proposal 
for improvements from a gender perspective is made.
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Quan a finals dels segle xviii neix com a disciplina acadèmica la 
Història de l’Art, es construeix «una» història de l’art que respon 
al context cultural i a la jerarquia de valors androcèntrics i patri-
arcals del moment. És a dir, es tracta d’una història de l’art que 
recull la producció artística masculina, la teorització masculina, la 
genialitat masculina i el gust masculí, i que condemna a l’ombra 
el paper de la dona dins dels circuits de l’art (Rivera 2012:107). 
Però no només l’art creat per dones queda fora d’aquest circuit; 
els objectes creats per les «classes desfavorides», o per aquelles 
cultures o ètnies considerades subalternes, només assoleixen la 
categoria d’artesania/folklore, i no d’art (López 2015:22) .
A partir dels anys 60, amb l’aparició del moviment feminista, es 
comença a modificar aquesta teoria i pràctica museística, i les 
dones entren al museu no només com a objecte, sinó com a sub-
jecte en els diferents àmbits que constitueix un museu (l’artístic i 
l’administratiu). En tant que creadores, incorporant-se al discurs 
artístic del museu, tant formant part del fons de la col·lecció com 
protagonitzant exposicions, i en l’apartat més funcional, treba-
llant en gairebé tots els àmbits de l’administració del museu. 
L’any 2007, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE número 71, 
23 de març de 2007, coneguda com a LOI), es dona un impuls únic 
a la incorporació de les dones artistes dins del món dels museus, ja 
que l’administració insta a respectar la constitució en matèria d’igual-
tat de gènere, i obliga a establir les mesures necessàries per al seu 
compliment. Concretament, en el Capítol II. Acció administrativa 
per a la igualtat. Article 26. La igualtat en l’àmbit de la creació i 
producció artística i intel·lectual, implica directament a totes les ins-
tàncies culturals, tant al compliment de la igualtat com a encaminar 
les institucions cap a unes accions positives per aconseguir-ho. 
Amb aquesta investigació he volgut comprovar quina reper-
cussió ha tingut aquesta llei i en quina mesura s’ha implantat, 
concretament l’article 26, en els museus de Lleida que reben fi-
nançament públic: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Museu 
d’Art Jaume Morera i el Centre d’Art La Panera (fig. 1).
Per altra banda, també he recollit dades de fundacions de la ciu-
tat (Fundació La Caixa, Fundació Sorigué) per comparar dades, 
sobretot en el camp de l’administració d’aquests espais. 
L’Article 26 de la LOI, encapçalat amb l’epígraf «La igualtat 
en l’àmbit de la creació i producció artística i intel·lectual», es 
divideix en nou apartats que apunten a aspectes molt concrets 
i que són sobre els que he preguntat als diversos centres i que a 
continuació analitzarem un a un. L’article diu així:
1. Les autoritats públiques, en l’àmbit de les seves compe-
tències, han de vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en tot el que 
estigui relacionat amb la creació i la producció artística i 
intel·lectual i amb la seva difusió. 
2. Els diferents organismes, agències, ens i altres estructures 
de les administracions públiques que de manera directa 
o indirecta configurin el sistema de gestió cultural han de 
dur a terme les actuacions següents: 
  a) Adoptar iniciatives destinades a afavorir la promoció 
específica de les dones en la cultura i a combatre la seva 
discriminació estructural i/o difusa.
Del recull de dades es desprèn que cap dels museus de Lleida 
té un programa específic per qüestions de gènere. Però, en 
determinats casos, com és el del Museu d’Art Jaume Morera, dins 
del protocol/objectius de l’entitat està el fet de promocionar la 
paritat entre homes i dones creadors/es, i la revisió del passat des 
d’una vessant inclusiva. Com es tradueix a la pràctica? Quan es 
fan exposicions del fons del museu s’inclouen de forma natural 
les artistes dins del recorregut de l’exposició. En aquesta línia 
també trobem el Centre d’Art la Panera, on, tot i no tenir un 
programa específic, podem destacar la recerca d’una inclusió 
efectiva de les dones artistes dins del seu discurs expositiu.
Cal destacar en aquest apartat la tasca del Museu d’Art Jaume 
Morera, que l’any 2013 es va convertir en el primer museu 
d’Espanya en tenir una dona «viquipedista» resident, fet que va 
permetre impulsar el projecte del museu a la Viquipèdia i, més 
concretament, publicar articles de les dones artistes que formen 
part de la col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera.
 b) Polítiques actives d’ajuda a la creació i producció artísti-
ca i intel·lectual d’autoria femenina, traduïdes en incentius 
de naturalesa econòmica, per crear les condicions perquè es 
produeixi una igualtat efectiva d’oportunitats.
Pel que fa al tema de les beques específiques per a dones creadores 
i premis, tant en l’àmbit públic (museus) com en l’àmbit privat 
(fundacions), tots coincideixen que actualment no hi ha ni beques 
ni premis específics. I en el moment que les institucions han pogut 
convocar aquestes ajudes, no hi havia una distinció per qüestió de 
sexe, sinó que el premi es basava en la qualitat de l’obra/projecte.Fig. 1. Collage logotips museus de Lleida.
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 c) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en 
l’oferta artística i cultural pública.
Dins de les col·leccions permanents dels museus de Lleida, trobem 
que hi ha bastanta disparitat pel que fa a la representació femenina. 
En el cas del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, ens trobem amb 
un 0% d’artistes femenines documentades, per contra el Museu d’Art 
Jaume Morera té un 22% de dones artistes catalogades i documenta-
des. Evidentment, a l’hora d’analitzar aquestes dades, cal tenir molt en 
compte el tipus d’obra i els períodes artístics que comprenen (fig. 2).
En els museus i fundacions on tenen dones artistes incloses en les 
seves col·leccions, sí que s’han dedicat exposicions o mostres en 
exclusiva, com per exemple la de Rosa Siré al Museu d’Art Jaume 
Morera (del novembre de 2001 al febrer de 2002) o Lluïsa Vidal a 
la Fundació La Caixa (exposició itinerant entre 2001 i 2002).
En tots els museus ens trobem que, quan es fan mostres del fons, 
les artistes estan integrades dins del recorregut i de les exposici-
ons i reben el mateix tractament que els seus companys (fig. 3).
 d) Que es respecti i es garanteixi la representació equilibra-
da en els diferents òrgans consultius, científics i de decisió 
existents en l’organigrama artístic i cultural.
Podem afirmar que el gruix de personal de l’àmbit cultural a 
Lleida el configuren dones. Però cal aclarir aquest punt, doncs 
desgraciadament ens trobem amb un sostre de vidre en l’àmbit 
museístic. Mentre que a les fundacions podem afirmar que 
gairebé entre el 80 i el 90% de la plantilla és femenina i que està 
representada a tots els nivells administratius i de manteniment 
(direcció, càrrecs intermedis, atenció al públic), en el cas dels 
museus de Lleida es repeteix el mateix patró que s’observa a ni-
vell espanyol:1 mentre que la gestió i la conservació està en mans 
de dones, la coordinació de les col·leccions i la direcció resten 
en mans masculines. L’excepció que confirma la regla la tenim al 
Centre d’Art La Panera, que durant molts anys ha trencat l’esta-
dística i ha estat dirigit per una dona, Glòria Picazo, la qual va ser 
premiada el 2014 amb el Premio MAV (Mujeres en las Artes 
Visuales), que reconeix el treball de les dones dins del món de 
les arts visuals en el context d’Espanya i també internacional. El 
relleu en la direcció del Centre d’Art La Panera l’ha pres una altra 
dona, Cèlia del Diego (fig. 4).
 e) Adoptar mesures d’acció positiva a la creació i pro-
ducció artística i intel·lectual de les dones, propiciant 
l’intercanvi cultural, intel·lectual i artístic, tant nacional 
com internacional, i la subscripció de convenis amb els 
organismes competents.
En aquest apartat, vull destacar la tasca del Museu d’Art Jaume 
Morera, participant en la Bienal Miradas de Mujer2, organitzada 
per MAV, amb les exposicions sobre Marta Palou Trànsits de 
Naualli (2015)3 i Joana Biarnés El rostre, l’instant, el lloc (març 
de 2016, prorrogada).4 Col·laborant en aquesta iniciativa, el mu-
seu entra a formar part d’una extensa xarxa de museus i galeries 
Fig. 2. Percentatge d’artistes que formen part actualment del 
Museu d’Art Jaume Morera.
Fig. 3. Participació de les dones artistes que han participat a la 
Biennal Leandre Cristòfol des de la primera edició.
Fig. 4. Dades del personal que treballa ens els museus de Lleida, 
centres d’art i fundacions.
Personal que treballa en els museus de Lleida, centres d’art i fundacions
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que difonen activitats des d’una perspectiva de gènere i ajuden a 
sensibilitzar la societat i promocionar valors d’igualtat en l’àmbit 
de l’educació artística i la cultura.
 f) En general i a l’empara de l’article 11 d’aquesta Llei, 
totes les accions positives necessàries per corregir les situaci-
ons de desigualtat en la producció i creació intel·lectual, 
artística i cultural de les dones.
Després d’entrevistar les direccions dels tres museus, es desprèn 
la voluntat de treballar per la inclusió real de les dones artistes 
dins de la dinàmica dels museus. Evidentment, la falta de recur-
sos específics dificulten la concreció de programes de suport a la 
creació femenina. De fet, la falta de dotació econòmica per l’apli-
cació de la llei és determinant a l’hora de posar-la en pràctica. És 
a dir, tot i haver aconseguit una «igualtat» legislativa per a les 
dones creadores i la seva participació en el món museístic, hi ha 
una clara dificultat a l’hora d’aplicar-la. 
Per tant podem concloure que la «igualtat real i efectiva» que es 
pretenia aconseguir amb aquesta llei, es recull en el món abstrac-
te de la legislació, però no traspassa al món real i quotidià.
Els museus són llocs amb una alta densitat simbòlica, on tot el 
que s’hi exhibeix té una alta voluntat de significar (Bernárdez 
2012:53). En aquest sentit, és prioritari incloure des de tots els 
àmbits la participació de les dones creadores per donar a conèixer, 
reivindicar i normalitzar la participació de les dones en el món de 
la cultura. Avui en dia el museu es concep com un espai social, no 
només de difusió i exhibició; les dades estadístiques ens diuen que 
les dones suposen un altíssim percentatge del públic (52,5%)5 que 
assisteix a les diferents activitats que ofereixen els museus. Per tant, 
sembla lògic tendir a feminitzar els museus, començant per aplicar 
la llei i fer de la igualtat un recurs real del museu. 
COM PODEM MILLORAR
Actualment tots els museus i centres culturals tenen una visió 
inclusiva de les dones dins de la seva programació, i dins de les 
activitats formatives i de divulgació, destinades a adults i infants, 
ja es contempla l’art com a eina o mitjà a través del qual fomentar 
la coeducació. 
La meva proposta va més enllà, en el sentit que dona un pas enda-
vant per fer visibles i dignes de reconeixement les dones artistes, i 
s’acosta més als principis bàsics que pretenia l’article 26 de la LOI. 
Es tracta d’agafar experiències que altres centres museístics han dut 
a terme amb notable èxit i aplicar-les als museus de Lleida.
Proposta pel Museu d’Art 
Jaume Morera
La meva proposta per aquest museu consisteix a realitzar una 
mostra del fons de la col·lecció permanent en la que s’incloguin 
únicament les dones artistes, és a dir, que hi hagi una discrimina-
ció (positiva) per raó de sexe. 
El pioner en aquest sentit va ser el Museo de Arte Contem-
poráneo de Sevilla (avui integrat en el Centro Andaluz de Arte  
Contemporáneo), que ja l’any 1993 realitzà una exposició ano-
menada 100% en la que intervenien en exclusiva dones artistes 
andaluses, i que fou organitzada per Mar Villaespesa i Luisa 
López Moreno. L’exposició era una mostra d’artistes joves que 
treballaven diverses disciplines. El catàleg de l’exposició incloïa, a 
més del catàleg d’artistes i l’estudi de les seves obres, un com-
pendi d’assajos de teòriques feministes internacionals traduïts 
al castellà per primer cop a Espanya. El catàleg va transcendir a 
tot el país i va ser objecte d’estudi en diverses universitats, a més 
d’esgotar-se ràpidament a les llibreries. L’experiència es va repetir 
el 2010 amb l’exposició Nosotras,6 convertint el CAAC en el pri-
mer museu o centre d’art espanyol que va organitzar a partir de la 
seva col·lecció una exposició amb el 100% de dones artistes.
A nivell internacional, el primer museu que va fer una exposició 
d’aquest tipus i que va trencar motlles va ser el Centre Nacional 
d’Art i Cultura Georges Pompidou a París. Amb l’exposició 
elles@centrepompidou (Ernault 2013:38), va marcar un punt 
d’inflexió en la història de les exposicions temporals i en la ma-
nera de concebre i dissenyar una exposició. Partint del concepte 
d’exposició temàtica i no cronològica, el Centre Pompidou va 
apostar per una relectura de les col·leccions permanents traient a 
la llum nombroses artistes que havien estat discriminades al llarg 
de la història del centre. L’exposició s’acompanyava d’un destacat 
catàleg que qüestionava a partir d’una perspectiva de gènere 
un segle de creació artística de les dones, a més d’un blog que 
permetia contextualitzar les artistes a partir de  nombrosos do-
cuments, fotografies, vídeos i comentaris de les seves obres. L’èxit 
de l’exposició va permetre introduir noves artistes de la col·lecció 
permanent, alhora que assenyalar l’absència de grans artistes 
com Anni Albers, Barbara Hepworth, Paula Moderson-Becker, 
Gabriele Münter, entre altres. És a dir, el ventall limitat d’artistes 
a l’hora de dissenyar l’exposició va permetre detectar els punts 
forts i, sobretot, els punts febles de la col·lecció. Durant els dos 
anys que va estar exposada aquesta mostra, l’afluència de públic 
va augmentar en un 20%, i un gran nombre de visitants (2,5 
milions) van poder conèixer aquestes dones artistes. La mostra 





la internacional, fet que va permetre crear una mostra itinerant a 
partir d’aquesta exposició i que va visitar des dels EUA —con-
cretament al Seattle Art Museum— fins a Rio de Janeiro.
Amb uns antecedents tan potents, crec que val la pena apostar per 
un model d’exposició així, ja que els beneficis repercuteixen en tots 
els àmbits: reconeixement, projecció, públic i ressò mediàtic. 
En aquest sentit, el Museu d’Art Jaume Morera pot adaptar la 
seva programació a una proposta d’aquestes característiques, ja 
que entra dins del tarannà de la seva programació. Es tractaria 
doncs de realitzar una aposta per incloure totes les artistes que 
formen part del fons del Museu d’Art Jaume Morera, des de 
finals del segle xix fins a l’actualitat. 
La clau passa per crear una exposició temàtica i no cronològica 
en la qual únicament s’incloguin les dones artistes del fons de 
la col·lecció. Al no ser cronològica, cal determinar grans àrees 
(escultura, gravat, pintura, fotografia, instal·lacions...) en les quals 
es puguin agrupar les artistes, i en les que puguin conviure de 
manera natural artistes de diferents èpoques, amb temàtiques 
diverses, però que ens permetran veure i entendre l’evolució de la 
tècnica, la temàtica i la perspectiva de gènere sense intermediaris, 
deixant que siguin les obres les que ens guiïn a través de l’exposi-
ció. Configuraríem així un recorregut per l’art dels segles xix, xx 
i xxi a partir de la creativitat femenina que ens permeti mostrar 
tant l’evolució de l’art com l’evolució de la condició de la dona ar-
tista, la seva formació, el seu reconeixement o la projecció social 
de les creadores en els diferents moments de la història. 
Per tal d’afavorir aquesta relectura de les obres artístiques, tant 
els textos del catàleg com els textos de sala que acompanyin 
les obres inclouran una perspectiva de gènere i artística amb la 
voluntat d’integrar les obres i les artistes en el seu context i desta-
cant la importància de les seves aportacions a la història de l’art.
Per altra banda, crec que la clau que vesteix de qualitat un pro-
jecte així és la confecció d’un material de suport complementari 
de qualitat que recolzi aquesta tria i la faci mereixedora d’estudi. 
En aquest sentit, per una banda crec imprescindible recuperar la 
figura de la “viquipedista” així com actualitzar i reformar la web 
del Centre d’Art la Panera. 
La finalitat d’aquests dos aspectes seria, per una banda, acabar l’apar-
tat dedicat a les dones artistes que configuren el fons del Museu 
d’Art Jaume Morera a la Viquipèdia, i fer-ho extensiu a les dones 
artistes que s’exposen en el fons del Centre d’Art La Panera. I d’altra 
banda, ampliar les informacions de la pàgina web del museu i del 
centre d’art, ampliant biografies i enllaçant amb materials audiovi-
suals que permetin contextualitzar les obres i les artistes en el seu 
moment històric, i amb la resta de la seva producció artística. I al 
mateix temps, que això serveixi d’impuls dels museus en les xarxes 
socials, que els serveixi per fer visible i dinamitzar la seva presència 
en els medis com a referents de projectes i també de consulta.
Penso que la confecció d’un catàleg de l’exposició té una im-
portància cabdal. Incloure textos de qualitat, tractats des d’una 
perspectiva de gènere i inclusiva, que aportin una visió d’aques-
tes dones artistes, com a veritables creadores, no com a simples 
aspirants a artistes, pot ser la clau de l’èxit de la publicació. (fig. 5)
I emmarcat en aquest context, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 26. 2. B., seria molt recomanable crear un premi per a dones 
artistes, a l’igual que anteriorment hi havia hagut el Premi Meda-
lla Jaume Morera i Galícia,7 atorgant el Premi Antònia Ferreras 
per a creadores i artistes. Seria una manera de reivindicar aquesta 
artista, creant un espai de memòria públic i amb projecció naci-
onal per reivindicar aquesta gran pintora lleidatana (una de les 
poques dones que forma part dels fons del Museu Nacional del 
Prado)8 i també d’impulsar el reconeixement de dones artistes 
emergents i consolidades de les terres de ponent.9
Fig. 5. Durant un temps el Museu d’Art Jaume Morera va atorgar el 
Premi Medalla Morera. Per incentivar el reconeixement a la creació de 
les dones artistes proposo la creació del Premi Antònia Ferreras. 
7  Com a curiositat, només s’ha atorgat una vegada el premi Medalla Jaume Morera i Galícia a una dona, Rosa Siré.
8  La polèmica va sorgir al mes d’octubre de 2016, quan es va inaugurar l’exposició El arte de Clara Peeters al Museu del Prado. D’una banda, per-
què era la primera exposició dedicada a una dona artista en els 200 anys d’història del museu, i per l’altra perquè hi ha molt poques dones artistes 
dins dels fons del museu −5071 homes artistes i només 41 dones artistes−, i moltes menys exposades a les seves sales.  http://www.abc.es/cultu-
ra/arte/abci-pintan-mujeres-prado-201610020139_noticia.html.
9  Per dur a terme aquesta proposta seria oprtú explorar la via del mecenatge privat, creant un vincle real entre empreses afincades a Lleida i el 
patrimoni local.
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dins de la societat, els rols exercits, la presència en l’espai 
públic, l’esfera privada, la vestimenta... En unes èpoques tan 
llunyanes com les que acull el Museu de Lleida, en què l’auto-
ria dels objectes i de l’art era difusa i poc reconeguda, podem 
descobrir la presència de les dones a partir de petits objectes 
i utensilis domèstics o personals, i fer-les participar de la his-
tòria, essent una part activa igual que els homes ho han estat 
fins ara. Així doncs, en les primeres etapes de la humanitat, cal 
entendre com va evolucionar l’espècie, descobrir el paper de 
la dona en les societats igualitàries que es van desenvolupar 
durant el Paleolític i el Neolític, tant en el dia a dia com en 
els ritus funeraris a partir dels objectes d’ús quotidians o els 
aixovars que acompanyaven a les persones difuntes. Convé 
conèixer els canvis que va experimentar la condició de la 
dona amb l’arribada de l’edat del bronze, i més tard amb la 
civilització ibera; com passa de ser un membre amb igualtat 
de condicions de la comunitat, a un membre relegat a l’espai 
privat i explotat en les tasques domèstiques, i en la cura dels 
membres de la unitat familiar. Cal posar en valor les eines que 
utilitzaven principalment les dones per aquestes feines diàries 
i quotidianes, i descobrir com les diferències de classe podien 
determinar les condicions de vida de les dones. Així podrem 
entendre què suposava en la societat ilergeta néixer dona i 
d’una determinada classe social.  
Fig. 6. És necessari fer una relectura de les peces que integren la 
col·lecció de Museu de Lleida per visibilitzar i integrar l’aportació de 
les dones ens les diferents etapes de la humanitat.
Proposta pel Museu de Lleida
En el cas del Museu de Lleida, ens trobem amb un altre model 
de museu. Les característiques de les seves obres i el moment 
històric en què van ser realitzades dificulten enormement el 
reconeixement de l’autoria femenina. Però hi ha moltes més 
opcions. De fet, tal com proposa el projecte Didàctica 2.0 
Museos en Femenino,10 podem reivindicar la presència de les 
dones en les pràctiques culturals en qualitat de subjectes actius i 
participatius en els processos històrics. (fig. 6)
10  http://www.museosenfemenino.es/.
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De l’època romana i l’Antiguitat Tardana, es poden treure 
a la llum aspectes de la posició sociojurídica de les dones 
(lliures, esclaves, llibertes o estrangeres) que van ajudar a 
crear la societat patriarcal; fer visibles les dones que van tenir 
reconeixement públic, socioeconòmic, religiós o cultural, a 
través d’elements individuals com joies o petits objectes, o 
potents símbols de referència per a la feminitat (com a muses 
o deesses), així com posar de manifest el valor dels coneixe-
ments i dels treballs de les dones en l’àmbit domèstic. Aquesta 
reinterpretació de les peces de la col·lecció ens permet recrear 
la vida de les dones i les relacions de gènere, una relació ferma 
que va enfortir el cristianisme durant el Baix Imperi i que va 
perdurar en els segles.
A partir dels diferents àmbits i col·leccions del museu, podem 
elaborar una sèrie de visites guiades que tinguin com a eix 
central la dona i veure com ha anat evolucionant el seu paper 
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CONCLUSIONS
Deu anys després de l’aprovació de la LOI, podem afirmar que 
en l’apartat que fa referència a la creació artística —i en la resta 
d’apartats tampoc—,11 les dones no hem aconseguit la igualtat 
real més enllà del paper. La falta d’una dotació econòmica per 
dur a terme els propòsits d’aquesta llei, que en el seu moment es 
va considerar pionera, i la falta de compromís de molts sectors, 
han aconseguit que aquesta llei no complís ni de lluny les expec-
tatives amb les que es va crear.
En l’àmbit artístic, per fer visible el treball i la creativitat de les do-
nes artistes, no n’hi ha prou amb el recolzament teòric d’una llei; 
cal posar en pràctica una profunda remodelació del discurs mu-
seístic. Oblidar la història oficial de l’art i reescriure-la des d’una 
perspectiva més àmplia i inclusiva, en la qual hi tinguin cabuda 
totes i cadascuna de les persones que participen als canvis cul-
turals de les societats. En aquest sentit, és necessari incorporar 
les dones al discurs oficial de la història de l’art, però no presen-
tant-les com a casos aïllats i extraordinaris del món artístic, sinó 
integrades dins del seu context, valorades com a iguals amb els 
seus companys de generació i reconeixent les seves aportacions 
a l’evolució dels diferents moviments artístics.
 En aquest sentit, els museus, com a principals contenidors i 
difusors de l’art, la història i el patrimoni, han d’esser els princi-
pals agents transformadors d’aquest canvi. Els museus tenen la 
capacitat de legitimar allò que mostren, ja que, a ulls del visitant, 
allò que s’inclou en la col·lecció permanent o en les mostres 
temporals, ha passat el filtre de la vacuïtat, i per tant l’obra que 
s’exposa en un museu té un contingut formal i simbòlic impor-
tant per la nostra cultura i que mereix la nostra atenció. Així 
doncs, incloure la creació femenina des del discurs dels museus 
pot garantir aquesta legitimitat que històricament no han tingut 
les obres de les dones artistes. És necessari posar èmfasi tant en la 
presència com en l’absència de les dones creadores al llarg de la 
història de l’art, per tal que el públic entengui com s’ha construït 
el discurs oficial de la història de l’art i la necessitat d’una revisió 
des d’una perspectiva de gènere. És aquí on el rol dels museus 
esdevé cabdal per crear consciència i projectar una visió de la 
societat encaminada a aconseguir una igualtat efectiva. 
11  http://www.publico.es/sociedad/igualdad-ley-igualdad-cumple-diez.html.
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